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Pierre Guibentif,
Lege Soziologiako
Nazioarteko
Erakundeko (IISJ)
zuzendaria
"IISJren eta euskal gizartearen arteko
harremanak estutzea zen nire
helburuetako bat, eta hori behintzat lortu
dudala esango nuke"
Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundeak (IISJ) hamar urte bete ditu, eta une aproposa iruditu
zaigu Oñatin kokatutako erakundea nahiz Lege Soziologia gertutik ezagutzera hurbiltzeko. 
Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundea (IISJ)
Lege Soziologiako Nazioarteko Elkarteak (ISA) eta Eusko Jaurlaritzak sortu zuten IISJ 1988. urtean, eta
Antigua Unibertsitate ederrean dago lekututa. Unibertsitate ugarirekin eta Soziologo Legelarien Nazioarteko
Sarearekin aritzen da elkarlanean, eta mintegiak zein workshop izeneko bilerak antolatu ohi dituzte Oñatiko
egoitzan. Ikerlariak ere bertara hurbiltzen dira beren lanak burutzera; izan ere, eraikinean, eraberritu zutenez
geroztik, dokumentazio gunea, liburutegia, bulegoak, bileretarako aretoak eta abar baitaude egun.
Bi urtean behin berritzen da Erakundearen zuzendaritza, eta 1998-2000 biurtekoan Pierre Guibentif jauna
izan da bertan. Hurrengo epealdian William L.F. Felstiner jaunak egingo dio txanda. 
Erakunde honen eskaintzen artean, aipamen berezia merezi dute Lege Soziologiako Nazioarteko
Masterrak eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera eskaintzen duen Lege Soziologiako Nazioarteko
Doktoretzak. 
e
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Pierre Guibentif
Pierre Guibentif Montpellier-en (Frantzia) jaio zen
1954ean, eta Genevan (Suitza) egin zituen Zuzenbide
ikasketak. Baina gizartearekin lotura handiagoa izateko
grinak, Soziologian trebatzera bultzatu zuen (1979), eta bi
jarduerak landu ditu. 
Gizarte politikak, migrazioak, prentsa eta
Gizartearen Teoriaren autore alemaniarrak aztertu ditu
nagusiki, eta ikerketa horien ondorio dira honako obra
hauek: Niklas Luhmann observateur du droit (André-
Jean Arnaud-ekin batera, Librairie générale de droit et
jurisprudence, 1993), As políticas do rendimento
mínimo na União europeia (Denis Bouget-ekin batera,
União das Mutualidades Portuguesas / Comissão
Europeia DG V / Ministério da Solidariedade e
Segurança Social, 1997), La pratique du droit
international et communautaire de la sécurité sociale -
Etude de sociologie du droit de la coordination, à
l'exemple du Portugal (Helbing & Liechtenhahn, 1997),
eta laister kaleratuko den Memoria sobre comunicação
social e representações do crime (Centro de Estudios
Judicíários).
Genevako Unibertsitateko Centre d’études de
technique et d’évaluation législatives-en aritu da
ikertzen, eta baita Lisboako Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa — ISCTEn ere.
Azken urteetan irakasle lanetan aritu da bai Oñatiko
IISJn, bertan zuzendari izatearekin batera, bai Lisboako
Centro de Estudos Judiciários, Universidade Autónoma
de Lisboa-n ere. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle
bisitaria da, eta Cadernos de Política Social aldizkari
portugaldarra zuzentzen du.
Lege Soziologia 
1.
Zer da zehazki Lege Soziologia, eta nortzuk
izan ziren bere sortzaileak?
Lege Soziologiaren sortzaileei dagokienez,
gutxienez bi belaunaldi daudela esan genezake.
Soziologia batez ere Alemanian, Frantzian eta
EEBBetan azaldu zen XIX. mendearen bukaera
aldean, unibertsitateko irakasgai gisa, gizartea
bitarteko zientifikoez baliatuz ezagutzeko
asmoarekin. Ekintza politiko eta
pentsamoldeetatik at egotea zen bere helburua,
eta batik bat prozedura zientifikoetan oinarritzea.
Gizartea aztertzeko moduari batasuna emateko
sortu zen Soziologia, zatikatuegia zegoelako. 
Irakasgai honek garrantzi handia eman zion
Zuzenbideari, gizarte guztietan dagoelako eta
baduelako gizarteen kohesioarekin nolabaiteko
zerikusirik. Soziologiaren sortzaileek arreta handia
eskaini zioten Zuzenbideari, Zuzenbidea
funtsezkoa delako gizartearentzat. Bada
Soziologiako ikasle guztiek ezagutzen duten
autore alemaniar bat, Max Weber. Bada, bere
Ekonomia eta gizartea liburu nagusiko atal luze
bat Zuzenbideak gizarte modernoetan izan duen
garapenari eskaini zion, Zuzenbidearen
Soziologia izenburupean. Sortzaileen lehenengo
belaunaldia litzateke hau, 1900. urtearen
inguruan.
1920-30 hamarkadetan, Europan, kolokan jarri
ziren demokrazia parlamentarioa eta Zuzenbide
formala, ez zutelako behar bezala funtzionatzen,
eta horren ordez gizarteetan errotuta zegoenari
heltzea proposatu zen. Horrek guztiak Lege
Soziologiaren hasierako ideia desbideratu egin
zuela esango nuke, hasiera batean gizartearen
funtzionamendua ulertzera mugatzen baitzen.
Hala eta guztiz ere, inori ez litzaioke burutik pasa
ere egingo Weberri faxismoari bide egin izana
leporatzea! Zuzenbidea, Lege Soziologiaren ideia
bereganatzen joan zen, zeinaren arabera lotura
bat baitagoen gizartearen eta Zuzenbidearen
artean; Zuzenbidea "herriaren espirituan"
(Volkgeist) dagoela esaten da.
Lege Soziologiaren sorreraren bigarren epealdia
Bigarren Mundu Gerra ostekoa da. Gerrak
suntsitutakoa birreraikitzeko asmoz, azkar batean
garatu ziren Soziologia eta gizartea. Orduan,
gizarte zientziak oso baliagarriak izan zitezkeela
ikusi zen, eta horrek bultzada handia eman zion
Soziologiari. Horrela hasi ziren nazioarteko
elkarteak sortzen. 
2.
Zeintzuk dira Lege Soziologiako erakunde
nagusiak?
Erakunde nagusiak bi dira: batetik, Lege
Soziologiako Ikerketa Batzordea (RCSL),
Soziologiako Nazioarteko Elkartearen baitan
dagoena eta 400 bat kide dituena, eta bestetik,
EEBBetako Law and Society Association (L&SA),
hau ere 60ko hamarkadan sortua eta egun 1000
bat kide dauzkana. Bigarren hau nazioartekoa
dela esan daiteke, ez bere kideengatik bakarrik,
baizik eta baita nazioarte mailan daukan
ospeagatik ere. 
Aldiro-aldiro, bi erakunde hauek jardunaldi
bateratuak antolatu ohi dituzte, gai sozio-
juridikoetan murgilduta daudenentzat benetako
mundu mailako jardunaldiak direnak. Azkenak
Amsterdamen (1991) eta Glasgowen (1996) izan
ziren, eta hurrengoa Budapesten egingo da
(2001).
Soziologiako Nazioarteko Elkartea duela 50 urte
eratu zen, gerraostean. Soziologia berehala hasi
zen espezializatzen: familia, erakundeak, lana,
etab. Baina, harrigarri samarra dirudien arren, Lege
Soziologia denbora batean ez zen espezializazio
horien artean azaldu ere egin, ez behintzat 60ko
hamarkada iritsi arte. Zergatik berandutza hori?
e
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Bada, Soziologian Lege soziologoei lekua egiteko
orduan, juristekin egin zelako topo, eta oraindik ere
unibertsitateetan gertatzen dena gertatu zen orduan
nazioarte mailan, juristek esaten baitzuten:
"Zuzenbidea gu gara. Zertarako sartu nahi duzue
soziologoek gure eremuan? Zuzenbidearen
Soziologiarik egin behar baldin bada, gerorrek
egingo dugu, juristok". 
Lege Soziologiako Ikerketa Batzordea eratu
zutenetako asko juristak dira, Soziologiarekin
harreman estua daukaten juristak, eta eremu hori
lantzeko erakundeen artean Soziologiako Elkartea
ere sartzen dela onartzen dutenak, ez bakarrik
Zuzenbidearen Filosofiako elkarteak edo jurista
espezializatuak. Jurista horietako askok
apaltasunez hartzen zuten beren lanbidea, eta
begi onez ikusten soziologoaren ezaugarri den
konpromiso meotodologikoa. Ikerketa Batzorde
hori eratu zutenez geroztik, maila desberdinetan
garatu zen Soziologia. Nire ustez, garrantzi
gehien dutenak Lege Soziologiaren inguruko
aldizkariak dira, 60ko hamarkadan sortuak.
Sortzaileen artean, aipamen berezia merezi du
Renato Treves jaunak, Espainiara askotan
etortzen zena. Badira beste pertsona batzuk ere:
Adam Podgórecki, Jean Carbonnier... Autore
hauek 60ko hamarkadan idatzitako obrak oso
lagungarriak izan ziren, gerora diziplina hau
unibertsitateetan garatzeko. 
Aipatzekoa da baita hizkuntza frantsesa
darabilten soziologoen nazioarteko elkarteak
daukan gai sozio-juridikoetako lan taldea.
Espainiari dagokionez, duela hiru urte inguru
Asociación para el Análisis sobre Derecho y
Sociedad elkartea sortu zen. 1999ko otsailean
lehenengo bilkura bat izan zen Bilbon, eta
aurtengo uztailean RCSLrekin batera arituko da,
IISJn bertan.
Leku askotan daude gisa honetako elkarteak.
Aipatutako EEBBetakoaz gain, oso garrantzitsuak
dira Alemanian, Japonian, Kanadan eta Erresuma
Batuetan daudenak. Beste zenbait lekutan,
aldizkarien inguruan sortu dira taldeak, hala nola
Italian (Sociologia del Diritto, Europa francófona)
eta Frantzian (Droit et Société). Batzuetan
elkarteak batik bat juristez daude osatuta, eta
besteetan soziologoez, Alemanian adibidez.
3.
Zer-nolako ikasketak egin behar izaten ditu
Lege soziologoak?
Lege Soziologiaren sortzaileak, XX. mende
hasierakoak, soziologo generalistak delakoak
ziren, baina kontuan izan behar da eurak izan
zirela Soziologiaren sortzaileak, eta, oro har, ez
zutela Soziologiako ikasketarik. Max Weber jurista
zen berez, eta Durkheim Filosofiarekin hasi zen.
Lege Soziologiaren bigarren belaunaldiko
sortzaile gehienak juristak ziren; Zuzenbide
fakultateetan aritzen ziren. 
Frantzian, Alemanian eta Portugalen –lanean aritu
naizen nazioetan– ikusi ahal izan dudanez,
sortzaile horiek ondo dakite zeinen beharrezkoak
diren behaketa eta ikerketa. Eta horixe da hain
zuzen ere Lege soziologoaren eta juristaren
arteko desberdintasuna: juristak ideia soziologiko
asko dauzka, eta eskubide osoa dauka
Zuzenbideari buruzko eztabaida soziologiko
batean parte hartzeko, baina abokatu, magistratu
gisa eta abar dihardu, eta ez du soziologoen
metodoen bidez ikertzen. Horregatik, sortzaileek
ikerketa zentroak sortu zituzten, eta zentro hauek
e
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Oñatiko Unibertsitatea, IISJren egoitza.
gai sozio-juridikoetan espezializatutako
soziologoak kontratatu zituzten. Gaur egun arlo
honetan dihardutenen argazki bat aterako
bagenu, juristen eta soziologoen artean oreka
dagoela ikusiko genuke. 
Bestalde, Lege Soziologiari buruzko ikastaro
gehiago ematen dira Zuzenbide fakultateetan,
Soziologiakoetan baino. Pena da, Zuzenbide
fakultateetako ikastaro horiek sarritan
Soziologiara sarrera orokorrak izaten direlako,
Lege Soziologiaren azterketa sakonak beharrean. 
4.
Zein alderdi ikertu beharko lituzke egun
Lege Soziologiak zure ustez?
Hiru alor ziur aski: batetik, globalizazioa, hau da,
maila globaleko araudien garapena eta Estatuek
Estatuazgaindiko dinamiken menpe daukaten
papera. Bestetik, araudi desberdinen aniztasun
eta elkarbizitza. Eta azkenik, hiritartasuna, urte
gutxi batzutan dezente korapilatu da-eta.
Gizartean nola gauden txertatuta ikusi beharko
genuke, gure interesak –pertsonal hutsak ez
direnak–zeintzuk diren zehaztu, "publiko" izateak
zer esan nahi duen adierazi, eta hiritarrek
dauzkaten eskubideak zeintzuk diren zehaztu.
5.
Zeintzuk dira diziplina honetan gehien
ekoizten duten Estatuak?
Kuantitatiboki, estatubatuarrak. Oso ekoizpen
ugaria daukate, gizarte politikak eta
Zuzenbideak horretara bultzatzen dituelako, eta
eztabaida sakonek ere bultzada handia ematen
diotelako. Gainera, lotura handia daukate
ingelesez mintzo diren beste eskualdeekin ere,
Erresuma Handiarekin eta Australiarekin
bereziki. 
Alemaniarrei ere egin behar zaie aipu, batik bat
mundu mailan garrantzitsuenetarikoak izan
diren bi autoreri: Jürgen Habermas eta Niklas
Luhmann. Asko landu da bi hauek sortutako
kontzeptua, "Zuzenbidea eta gizartea", eta
kritika konstruktiboa ere egin dute horri buruz
interesatuta daudenek. 
Badira asko ekoizten duten beste lurralde
batzuk ere: Italia, Escandinavia, Japonia,
frantsesez egiten duten lurraldeak –frantses,
belgiar, kanadiar eta suitzarrak lankidetzan
aritzen baitira–, eta, azkenaldian, baita mundu
iberiarra ere, garapen fase batean sartu baita:
Espainia, Portugal eta Latinoamerika –Elías
Díaz eta Boaventura de Sousa Santos izanik
autorerik enblematikoenak–. Europako ekialdea
ere garatzen hasia da, bertan lanean
dabiltzanen eta mendebaldeko lankideen arteko
elkarlanari esker.
Nolanahi ere, kontuan hartu behar da nire
ikuspegia Erakunde honetatik ikusten dudanera
mugatuta dagoela seguraski; horregatik ez ditut
aipatu ez Afrika, ez Asia. Harreman indibidual
eta isolatuak besterik ez dauzkagu hango
lankideekin. Ez dut uste gehiegi ere ekoizten
dutenik, baina posible da IISJk behar bezalako
loturarik ere ez edukitzeagatik izatea.
6.
Lege Soziologiaren doktrina kontsolidatuta
dagoela dirudi; instituzionalizatzea falta zaio
agian. Zein norabide hartu beharko luke?
Pixka bat aldatu egingo nuke formulazio hori; ziur
aski zuhurragoa izango litzateke doktrina
kontsolidatua daukan diziplina denik ez esatea.
Egia da oinarrizko bibliografia zabala daukala, eta
diziplinan nahiz diziplinatik kanpo ezagunak diren
autore ugari dauzkala, baina tentsio handia dago
gaiaren ikuspegien artean. Nire lankideekin gaiak
sakonean aztertzeko biltzen naizen bakoitzean,
halako etsipen batek hartzen gaitu beti. Duela
zenbait aste Lege Soziologiaren egoera
orokorraren inguruko balantzea egiteko jardunaldi
batzuetan izan nintzen, eta oso zaila zen elkar
ulertzea, bai garapen historikoa bera gora-
beheratsua izan delako –aipatu dugu jada–, bai
heterogeneitate horrengatik. 
Hain zuzen ere teoria mailan akordio batera
heltzeko zailtasun larriak daudelako dago nire
ustez Erakundea. Hein batean horrexek
justifikatzen du nire jokaera, eta Erakunde
honetara etortzeko hartu nuen erabakia.
Erakunde irmoago bat, elkargune bat sortzeko
asmoa zegoen, bere baitan desberdintasunak
arinagoak izan zitezen. 
Bestetik, nazioarteko erakunde bat sortu izanak
arazo bat ekidin digu, nazio mailako Lege
Soziologiako Erakunde bat sortu izan balitz,
juristen esku erortzeko arrisku handia egongo
zatekeelako, hemen, Zuzenbide kontuetan,
juristak direlako nagusi. Nazioartekoa izatean,
ostera, inongo juristak ez duenez mundu osoko
Zuzenbidea menperatzen, prest daude
soziologoei parte hartzen uzteko. 
Instituzionalizazio mailaren galderarekin kontu
handiz ibili behar da. Diziplina honek mundu
guztian zehar dauzka ikerketa guneak,
Soziologiakoak izan arren juristen munduarekin
lotura handia daukatenak. Gaur egun asko dira
Lege Soziologiako lanetan diharduten erakunde,
e
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laborategi nahiz behatokiak: legedi zehatz bat
nola aplikatzen den aztertuz, jendeak gai juridiko
garrantzitsuen inguruan zein iritzi daukan ikusiz...
Baina ikerketen arloak zailtasunekin egiten du
topo, bi arrazoigatik: batetik, unibertsitatean
Zuzenbide Sailen eta Gizarte Zientzien Sailen
arteko bat aukeratu beharra dagoelako. Nire
ustez, bien tarteko zerbait sortu beharko litzateke,
nortasun propioa izango lukeena, espezializazio
motaren bati ateak ixteko arrikua eduki arren beti
zabalik egongo dena, beste diziplinetako
lankideekin harremanetan egongo dena, eta abar. 
Ikerketak unibertsitatean daukan beste arazoa
diruarena da. Gero eta gutxiago ematen zaionez,
unitate periferikoetan egin behar izaten da, eta,
ondorioz, ikerketa horiek oso zehatzak izan behar
dute, sintesi orokorragoak lantzeko askatasun
gutxirekin. Batzuetan, gainera, mugak ezartzen
zaizkio datuen erabilerari. Gero eta gehiagotan,
Administrazioaren behatoki hauetan egin behar
izaten ditugu ikerketak, baina eragozpen handi
horrekin: ezin ditugu ikertetetatik lortutako datuak
askatasunez erabili. Akordioak maiz dio: "egizue
ikerketa, baina datuak guretzat izango dira".
Lege Soziologiako Nazioarteko
Erakundea
7.
Nola sortu zen Oñatiko Erakunde hau?
Urtero biltzen ziren pertsona batzuek leku finko bat
edukitzeko beharra sentitu zuten; Caballero
irakasleak, besteak beste, zeinak lan asko egin
zuen Renato Treves-ekin. Irakasle honek Lege
Soziologiako laborategi bat sortu zuen Donostian,
eta bertan Gessner lege soziologo alemaniarrak ere
egiten zuen lan, Caballerorentzat garrantzitsua
zelako bere ikerketa unitatea indartzeko nazioarteko
ospea zeukan jendea edukitzea. Eusko
Jaurlaritzaren dirulaguntza jaso zuen, batez ere
Lehendakaritzaren eta Garapen Autonomikoaren
aldetik, Juan Ramón Guevararena alegia, abokatua
eta politikaria izanik hasieratik oso garbi ikusi
baitzuen Lege Soziologia zeinen erabilgarria izan
zatekeen euskal erakunde berriak garatzeko, eta
hemengo kultura eta gizartea hobeto ulertzeko.
Erakunde bat sortzearen inguruko berri izan bezain
laster jo zuen soziologo hauengana. 
8.
Workshop-ak dira IISJren alderdi
nagusietako bat.
Bai, baina ongi bereiztu behar dira bere
ezaugarriak, ez baita hitzaldi sorta soil bat.
Hitzaldi arruntetan, normalean, etorri nahi duenak
ordaindu egin behar izaten du, baina
Erakundearen kasuan gu gara datorrenari
dirulaguntza –xumea baina– ematen diogunak,
gero hori guztia gure liburuxketan argitaratuko
dugulako. Erakundeak pertsona interesatu asko
eta asko ordezkatzen ditu. Kontuan izan 2.300
persona inguruk jasotzen duela Ius Letter berri
papera. Gainera, jardunaldi horiek dirauten
bitartean liburutegiak interesatu guztien eskura
ipintzen ditu diziplinaren inguruko agiriak.
9.
Gure irakurle gazteenen interesa piz
dezake zuen Lege Soziologiako Masterrak.
Zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?
Negu partean izaten da. Erakundeak edo
zuzendariak gai orokor bat aukeratzen du; oraingoa,
adibidez, Zuzenbidea eta gizartearen ingurukoa da:
zein egiteko daukan Zuzenbideak munduan,
Estatuetan, erkidegoetan, eta nola aritu behar duen
bitartekaritza lanak egiten. Bi urtero aldatzen da
gaia, zuzendariarekin batera. Zorrozki jarraitzen
dugun printzipio bat daukagu, zeinaren arabera bi
urteko eperako gonbidatzen ditugun irakasleak gure
Master honetara; beraz, maila horretan ere
etengabe berritzen dugu pertsonala.
10.
Zein aukera eskaintzen dizkie lan munduak
Master honetan parte hartu dutenei?
Nire ustez, hobe da lanpostuen eta jasotako
prestakuntzaren artean lotura zuzenik ez ezartzea.
Gero eta gehiagotan esaten digute inon ez dagoela
behin betirako gelditzerik; beraz, lan egin
dezakezun lekuan erabilgarri izango zaizkizun
ezagutzak zeureganatzen joatea da onena. 
Hemen jasotzen den prestakuntzak sona handia
dauka. Ikaslea jo eta ke aritzen da lanean ikerketa
egiten ari den garaian, eta hemendik irtetzean gai
juridikoetan ikerketak egiten aditua izango da.
Ikusi egin behar non izango duten halakoen
beharra. Baina ikasleak beste gauza garrantzitsu
bat ere lortzen du hemen, funtsezkoa gaur egun:
kontaktuak. Hamabost egunetan etortzen diren
irakasleen eskutik klase trinkoak jasotzen ditu, eta
ondoren irakasle horietakoren batean
gidaritzapean egin beharko du ikerketa.
Hamabost eguneko epealdi horiek, beste
hainbeste laborategietan sartzeko bideak dira. 
Hizkuntzaren alderdia ere ez da ahaztu behar.
Jardunaldiak erdia gazteleraz eta beste erdia
ingelesez izaten dira, eta batzuetan baita
frantsesez edo alemanez ere. Masterreko
hizkuntza nagusia ingelesa da, eta hala behar du
e
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gainera, mundu guztiko jendea etortzen delako.
Horrek esan nahi du sei hilabeterako datorren
ikasleak Estatu Batuetara edo Ingalaterra joan
izan balitz bezala praktikatzen duela ingelesa, eta
hori positiboa da. Gainera, herrialde guztiz
ezberdinetako jendearekin lanean aritzeak ere
badu bere balioa. Hemen izan diren guztiek
aipatzen dute hori. 
11.
Zer-nolako harremana daukazue beste
erakundeekin (unibertsitateak, Eusko
Jaurlaritza, etab.)?
Euskal Herriko Unibertsitatearekin harreman finko
eta estua daukagu. Gehiago sakondu beharko
genuke IISJ eta Gizarte Zientzien fakultateak
hurbiltzeko. Orain bertan oso harreman onaka
dauzkagu bai EHUko, bai Deustuko Zuzenbide
fakultateekin. Eta mundu osoko ehun unibertsitate
ingururekin dauzkagu hitzarmenak, bertan
praktikak egin ahal izateko, kalitatea eta
aniztasuna bultzatzeko. 
Harreman pertsonalei dagokienez, hiru mila lagun
dauzkagu. Batzuek lotura handiagoa daukate
gurekin, dela Masterreko ikasle ohiak direlako,
dela irakasle gisa aritu direlako, eta mota
guztietako unibertsitate, erakunde eta institutuekin
dauzkagu harremanak. 
Gure dokumentazio zentruaren alderdirik
garrantzitsuenetariko bat da hemen nazioarte
mailan ezagunenak diren Lege Soziologiako ia
aldizkari guztiak dauzkagula, beren lehenengo
aletik hasita. Eskura daukagu diziplinaren historia.
Orain agiri horiek guztiak web eta CD-Rom-etan
dauzkagun arren, nik uste dut intelektualki beste
zeresan bat daukala pentsamoldearen garapen
berrira fisikoki jotzeak. 
12.
Zer da biurteko honetan (1998ko uztailetik
2000ko uztailera) harroen sentiarazten
zaituena?
Hona etorri nintzenean, IISJren eta euskal
gizartearen arteko harremanak estutzea zen nire
helburuetako bat, eta Erakundearen bitartez
Euskal Herriaren eta nazioarteko elkargoaren
arteko lotura berrezartzea. Hein batean behintzat
lortu dudala esango nuke. Bestetik, Donostiako
Justizia eta Autogobernua-ri buruzko
Jardunaldietara etorri ziren lankideen parte-
hartzea izan da unerik pozgarrienetarikoa. 
Oso pozik nago Masterraren egitarauak nola
funtzionatu duen ikusita: lankideek eta ikasleek
azaldu duten gogoa, helburuak nola bete diren...
Gehiago sakontzea gustatuko zitzaidakeen arloan
beste erakundeekiko harremanak geldituko dira
ziurrenik.
Eta IISJren zuzendari bezala aritu naizen bi urte
hauek denbora horretan Euskal Herrian gertatu
denarekin behar ditut, bestetik. Su etena
aldarrikatu zenetik gutxira hasi nintzen lanean, eta
denbora horretan gizarteak bizi izan duen ilusioa
eta aldaketa somatu ahal izan ditut. Pena ematen
dit egungo egoerak. Irtenbidea oso zaila ikusten
den unean uzten dut nire kargua...
13.
Hamar urte bete ditu IISJk. Zer esanahi du
horrek zuretzat?
Gure "eguneroko" lanerako, etengabeko
kontsolidazio, imaginazio, adiskidetze lanak eta
abar dira axola dutenak, eta zeregin horretan ez
dago data pribilegiaturik. Egunez egun
etengabeko arreta eskaintzen diotenak daude hor.
Aipamen berezia egin nahiko nieke Oñatiko
Udalari, Eli Galdos eta Angel Iturbe alkateei,
Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuordetzari, eta
José Ignacio García Ramos, Mikel Elorza Urbina,
Encarnación de Miguel, Iñaki Sanchez eta Abel
Muniategi sailburuordeei.
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Egia da halako data sinbolikoek "erakundeen
arreta" erakar dezaketela, berez nahiko
xedagarritasun gutxi baitaukate, eta ezin dugu
aukera hori galtzen utzi. Hamargarren
urteurrenak, beraz, sortu zuen "gertakarien kate"
modukorik. Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren
bidez, Eusko Jaurlaritzaren eta Soziologiaren
arloan nazioartean dihardutenen arteko
harremanak estutzeko aukera eman zigun, eta
baita Soziologiako Nazioarteko Elkartearekin ere.
14.
Zein balorazio egingo zenuke zeuek
antolatutako Justizia eta Burujabetza-ri
buruko Jardunaldiez?
Oso positiboa, bi zentzutan: parte-hartzaileen
artean sortu zen elkar ulertze intelektualagatik
–Euskal Herrikoen eta atzerritarren artean
bereziki–, eta Erakundearen eta EHUko nahiz
Eusko Ikaskuntzako kideen artean izandako
lankidetza apartagatik. Batik bat Gregorio Monreal
eta Virginia Tamayo dira gogora datozkidan
lehenengoak.
Beste balorazio bat dago egiteke, baina beste
pertsona batzuek egin beharrekoa: jardunaldietan
egindako hausnarketek zer-nolako presentzia
izango duten jarduera politikoan.
Elkarrizketatzailea: Itziar Alkorta
Itzultzailea: Koro Garmendia
e
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